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ていない。一方 , 再話には限らないが , 古典籍の古典化（25） 






















（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
Hudoki rewritten as juvenile: what hudoki were given to children
TATUOKA Yuuzi *
　　Hudoki is originally the title for chorographies or reports, which the central government ordered each province to present in AD 
713. The preference for "hudoki", that is hudokiphilia, prevails in modern Japan. This paper inquires rewritten Hudoki as a background 
of this phenomenon. Tales in Hudoki have been introduced to children since early 20th century. The number of books increased from 
1946 to 1975, and declined after that. Specific tales have been rewritten more frequently. There are two ways of introduction; as a 
subsidary to tales in Koziki, or as simple tale books. The characterization of Hudoki as tale book has been little changed.
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校用の第 1 期国定教科書『高等小学読本　2』（1904 年）
に掲載された「浦島子」が嚆矢であろう。風土記も含む
説話を集成した『東洋口碑大全　上巻』（巌谷小波）が刊
行されたのは 1913 年であり，有朋堂文庫の 1 冊として『古





15 年ごとに集計した（表 1）。以下の 4 点が指摘できる：
 ・Aが戦前に多数出版されている。
 ・1946～ 1960 年には Bは戦前より多く出版されたのに
対してAは Bよりも少なく戦前の 1/3 程度でしかない。
 ・1961～ 1975 年には A・Bともに出版数が多い（注 6）。








図書（全部で 20 冊刊行されている。ただしその 7は，A

























































































































































































































 6　 1950・60 年代は NHKの TV 番組においても「風土記」
が量産された時代である。1953 年から 2015 年までに放



















































（ 6 ）田中千晶「視覚化される「古事記」: 近代における享
受の観点から」『甲南女子大学大学院論集 . 言語・文学
研究編 』6，pp. （1）-（10），2008
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付表　児童向けに再話された風土記記事（説話）を載せる図書
A　典拠を明示しない図書
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